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Название программы для ЭВМ:
Программно-логический модуль «Компьютерное распознавание рукописных символов с
использованием сверточных нейронных сетей» («N-Sym»)
Реферат:
Программа может быть использована для оптимизации эффективности сверточных нейронных
сетей, а также в учебных целях при организации лабораторного практикума по
инженерно-техническим дисциплинам. Программа обеспечивает распознавание рукописных
символов в режиме реального времени.
IBM PC -совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
С++Язык программирования:
Windows XP/Vista/7/8/10Вид и версия операционной системы:
155 КбОбъем программы для ЭВМ:
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